川崎医療福祉学会誌投稿規定 by unknown















































１）宛先；〒７０１‐０１９３ 倉敷市松島２８８ 川崎医療福祉大学 川崎医療福祉学会誌編集委員長．
２）原稿には，表紙から頁数を通し番号でふり，オリジナルのほかコピー１部を添えて提出する．さらに，英
文 ａｂｓｔｒａｃｔおよび和文要約については，コピー１部を別に添える．
また，掲載が決定した論文では，原稿をテキストファイル形式で保存したフロッ
ピーディスクも併せて
提出する．
１１．論文の刷り上がり頁が規定頁を越えた場合の超過分，写真色刷り，また校正時に原文に著しい訂正を加え
た場合は， 著者の実費負担とする．
別刷は，３０部まで無料とし，これを越える場合は， 実費とする．
１２．投稿規定の改正は，編集委員会の議を経て行う．
